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ROSHITA SARI
No. Mhs: 02984/KOM
Strategi Public Relations Dalam Revitalisasi
(Kasus BKKBN Provinsi D.I.Yogyakarta)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi public relations dalam
revitalisasi BKKBN dan program KB serta implementasi program di BKKBN
provinsi D.I.Yogyakarta. Dalam penelitian ini akan diulas mengenai tahapan
strategi public relations yang dijalankan oleh Seksi Advokasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) BKKBN provinsi D.I.Yogyakarta.
Penelitian ini mengangkat kasus program komunikasi revitalisasi BKKBN dan
program KB. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Data
diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui
wawancara terhadap kepala seksi advokasi dan KIE BKKBN D.I. Yogyakarta,
staf seksi advokasi dan KIE di daerah, pelaksana KB, dan anggota masyarakat
penerima program KB. Data lain diperoleh dari data-data dokumenter yang
diperoleh dari BKKBN provinsi D.I.Yogyakarta dan sumber-sumber lain yang
terkait. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan
mengelompokkan dan mengkatagorikan data yang sudah didapatkan dan
disaring sebelumnya, lalu dianalisis menggunakan teori yang ada. Selanjutnya
data hasil dari keseluruhan proses ini kemudian disajikan dalam bentuk narasi,
sehingga mudah dipahami.
Dari penelitian didapatkan bahwa BKKBN dalam melaksanakan revitalisasi
menggunakan strategi public relations dalam program komunikasinya karena
tujuan program revitalisasi ini berutujuan untuk membentuk reputasi BKKBN
menjadi satu-satunya lembaga pemerintah yang bergerak di bidang
kependudukan dan kesejahteraan, selain itu BKKBN ingin dipersepsikan
sebagai lembaga yang dinamis, modern dan mudah dijangkau masyarakat.
Pelaksanaan program revitalisasi berada di bawah Seksi Advokasi dan KIE
yang menjalankan fungsi PR, selain itu BKKBN melaksanakan tahapan-
tahapan strategi public relations dalam merencanakan program revitalisasi
serta kegiatan yang dihasilkan pun merupakan kegiatan/ aktivitas public
relations.
Kata Kunci: Public Relations, Strategi, Revitalisasi
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